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Persaingan yang semakin ketat di antara perusahaan penyedia jasa hiburan 
khususnya wahana air menyebabkan perusahaan menggunakan berbagai strategi dan 
berusaha mendapatkan dan mempertahankan konsumen agar tetap menjadi pelanggannya. 
Konsumen yang pada saat ini menjadi semakin kritis dalam pemilihan produk atau jasa 
karena banyaknya alternatif. Advertising merupakan salah satu strategi yang tepat untuk 
memasarkan produk dan jasa. Dengan advertising, brand association dapat terbentuk di 
dalam benak konsumen. Setelah asosiasi-asosiasi tersebut terkumpul dengan kuat maka 
akan menimbulkan keputusan pembelian konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh advertising terhadap brand association serta dampaknya 
terhadap keputusan pembelian. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan path 
analysis untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel. Dan dalam pengumpulan 
data dilakukan survei secara langsung kepada pengunjung The Jungle melalui penyebaran 
kuesioner hasil penelitian menunjukan bahwa advertising memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Serta advertising juga memberikan kontribusi yang 
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